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Cet ouvrage n’est pas destiné qu’à des spécialistes: il intéressera également un
public plus large, attentif aux enjeux européens et au rôle de l’Union européenne
dans l’organisation des espaces mondiaux. Un Atlas qui contribue au débat sur
l’ordre européen et mondial et laisse néanmoins toute liberté au lecteur, sans lui
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